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Abstrak 
Waktu pecah gelombang panjang yang merambat sepanjang saluran terbuka 
dengan gesekan linier pada permukaan dasarnya akan ditunjukkan dalam skripsi ini. 
Persamaan pembangun perambatan gelombang panjang diperoleh dari persamaan Navier-
Stokes. Persamaan ini ditransformasi menjadi sepasang persamaan diferensial biasa 
(PDB) sepanjang arah karakteristik menggunakan sepasang Riemann invariant. Dengan 
menganalisis PDB, waktu pecah gelombang panjang ditentukan oleh singularitas dari 
turunan Riemann invariant. Solusi analitik turunan Riemann invariant digunakan untuk 
menentukan kriteria pecah dan memperkirakan waktu pecah gelombang panjang. Untuk 
memvalidasi solusi analitiknya, persamaan pembangun diselesaikan secara numerik 
dengan metode MacCormack dan metode upwind. Hasil numerik menunjukkan bahwa 
metode MacCormack lebih akurat dibandingkan dengan metode upwind. Kasus khusus 
dimana gesekan permukaan dasar diabaikan juga disimulasi. 
Kata kunci : Gelombang panjang; Gelombang pecah; Riemann invariant; Singularitas; 
Gesekan permukaan dasar; Persamaan diferensial parsial; Metode upwind; 
Metode MacCormack 
Abstract 
The breaking time of long waves propagating along an open channel with linear 
friction on the bottom will be shown in this final project. The governing equations of the 
propagation of long waves were derived from the Navier-Stokes equations and were 
transformed to a pair of ordinary differential equations (ODEs) along the characteristic 
direction by means of a pair of Riemann invariants. By analyzing the ODEs, the breaking 
time of long waves can be determined by the singularity of the derivative of the Riemann 
invariants. An analytical solution of the derivative of the Riemann invariant has been 
used to determine the breaking criterion and to estimate the breaking time of long waves.  
In order to validate the analytical solutions, the governing equations have been solved 
numerically by using MacCormack method and upwind method. The numerical results 
shown that MacCormack method has higher accuracy than upwind method. The special 
case in which the bottom friction is neglected is also simulated. 
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friction; Partial differential equation; Upwind method; MacCormack method  
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